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РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ФУНКЦИИ 




Аннотация. Развитие информационной функции бухгалтерского учета 
является существенным фактором, обеспечивающим эффективность управле-
ния бизнесом. 
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В условиях функционирования рыночной экономики суще-
ственным фактором, обеспечивающим эффективность управле-
ния, становится возможность получения своевременной и умест-
ной информации об управляемых объектах. Исследования эконо-
мистов показывают, что на долю бухгалтерской информации 
приходится 70–80% общего объема экономической информации, 
формируемой в системе управления организацией. Однако коэф-
фициент ее использования для принятия управленческих реше-
ний составляет не более 10–12% из-за недостаточной аналитиче-
ской дифференциации учетной информации и запаздывания сро-
ков обработки. Поэтому перед бухгалтерским учетом стоит зада-
ча не только расширения его информационной емкости, но и 
внедрения новых методов обработки и форм представления ин-
формации о фактах хозяйственной жизни. 
В последние время среди ученых весьма активно дискутиру-




управлении экономическими субъектами. Наряду с предложени-
ями о признании самостоятельными видами финансового и 
управленческого учета, в научной литературе рассматриваются 
концепции формирования эккаунтинга как интегрированной ин-
формационной системы, включающей в себя все виды учета, эко-
номический анализ, хозяйственный контроль и планирование. 
Выдвигаются гипотезы и относительно возможности формирова-
ния самостоятельной системы стратегического учета. Все эти 
предложения исходят из единственной предпосылки – наличие 
многообразия интересов пользователей учетной информации. 
Она послужила основанием для формирования тезиса о необхо-
димости деления единой системы бухгалтерского по видам 
(направлениям) учета и формирования самостоятельных методик 
систематизации данных для разных категорий пользователей. 
На наш взгляд, всякие попытки раздробить информацию, 
формируемую в системе бухгалтерского учета по отдельным его 
видам, как и создать некую интегрированную систему учета, 
планирования, контроля и анализа данных о фактах хозяйствен-
ной жизни нельзя признать обоснованными. Бухгалтерский учет 
является составной частью информационной системы экономи-
ческого субъекта. Планирование и контроль так же выступают ее 
составными элементами и самостоятельными функциями управ-
ления. Поэтому управленческий учет и эккаунтинг не могут быть 
одновременно системой, заключающей в себе самостоятельные 
системы учета, планирования, контроля и анализа. Каждая из 
приведенных систем имеет свою структуру, входную и выходную 
информацию, методы ее обработки, принципы построения и ме-
ханизм функционирования. 
Управленческий, финансовый и стратегический учет следует 
рассматривать не как отдельные виды учета, а как составные ча-
сти (подсистемы) бухгалтерского учета, обеспечивающие ком-
плексное отражение фактов хозяйственной жизни экономическо-
го субъекта. Они имеют единый предмет исследования, обеспе-
чивают информационное отражение одних и тех же объектов, 
конкретизируют бухгалтерский учет на аналитическом уровне, 




дач по предоставлению дифференцированной и специальным об-
разом обработанной информации соответствующим пользовате-
лям. Хозяйственные процессы любой организации носят целост-
ный характер и их отражение в системе бухгалтерского учета 
должно быть единым. При этом актуальными остаются вопросы: 
как в системе бухгалтерского учета отражать хозяйственные про-
цессы, какие применять методики обработки полученных дан-
ных, как повысить оперативность получения информации и обес-
печить ее идентификацию с учетом интересов различных групп 
пользователей. 
 
